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Aus den Z o o l o g i s c h e n Garten B a s e l ( D i r e k t o r ! Dr* 0« R 0 e d i ) 
SAMENGEWINNUNG BEIM AFRIKANISCHEN ELEFANTEN 
(LOXODONTA AFRICANA). PLANUNG DER KÜNSTLICHEN BESAMUNG 
Von D. R ü e d i , U* K ö p f e r , A. G u t z w i 1 1 • r , F. R i n d i e b e c h e r 
und H• W i e e n e r 
E i n l e i t u n g 
Es i s t bekennt« daß d i e Hal t u n g von E l e f a n t e n b u l l e n den Z o o l o g l e c h e n Garten große P r o -
bleme a u f g i b t * Deshelb i s t es auch e r s t wenigen Zooe gelungen, i n Einzelfällen oder 
regelmäßig E l e f a n t e n zu züchten, Ee i s t von großer Bedeutung, Wege zu suchen, um i n 
naher Zukunft euf dieeem Geb i e t F o r t e c h r i t t e zu e r z i e l e n . Ee s o h l t e n mehr Zoos wagen, 
B u l l e n zu h a l t e n , s i n d doch d i e beetehenden Heitungesyeteme v i e l v e r s p r e c h e n d . Aber auch 
der T r a n e p o r t von Elefentenkühen z u B u l l e n auf der Straße oder Schiene e o l l t e vermehrt 
v e r e u c h t werden« 
Vor d r e i Gehren begennen w i r e i n Programm, dae uns e r l a u b e n e o l l t e , auch beim E l e f a n t e n 
d i e künstliche Besamung anzuwenden* Dazu f e h l t e j e d o c h j e g l i c h e Grundlagenforschung* 
M a t e r i e l und Methoden 
Es war une möglich, mit einem e e l b s t k o n s t r u i e r t e n Elektroejskulationsgerät beim 16jäh-
r i g e n A f r i k e n i e c h e n E l e f a n t e n b u l l e n im T i e r p a r k München-Hellebrunn im November 1980 
einen e r s t e n e r f o l g r e i c h e n Versuch zu unternehmen* Wenige Wochen später führten w i r 
eine n z w e i t e n Versuch sn einem c e . 5,5 t schweren W i l d b u l l e n im Tsavo N e t i o n s l p s r k , 
Kenya, durch* A l s N a r k o s e m i t t e l wurde i n beiden Fällen Imroobilon verwendet. A b b i l d u n g 1 
z e i g t d i e im Zoo B a s e l k o n e t r u i e r t e Rektal-Sonde zum Anschluß am Netz oder am Generator* 
Ee wurden, analog der Anwendung beim H a u e t i e r , S e r i e n e l e k t r i s c h e r Stromstöße e r z e u g t . 
o 
_ .10. * 
126 27? H9 283 
800 
Abbildung I Rektal-Sonde 
Beim zweiten Versuch wurden zwei Verdünnungemethoden für das Sperma angewandt: 
1* Eigelb-Lsctose-Verdünner mit G l y c e r i n 
2* Eigelb-Citrat-Verdünner mit DMS0 und G l y c e r i n 
Dae Sperma wurde über flüssigem S t i c k e t o f f p e l l e t i e r t und d a r i n aufbewehrt. Auftaume-
thoden s i n d g e p l a n t * 
S e i t d r e i Oahren l a u f e n auch Oeetrogenbestimmungen im Harn b e i zwei unserer v i e r a d u l t e n 
A f r i k e n i e c h e n Elefantenkühe im H i n b l i c k euf e i n e I n s e m i n a t i o n * Es mußten während c a . 
zwei Oahren z u e r e t Erfehrungen b e t r . Untersuchungsmethoden, A n z a h l U r i n p r o b e n , O e s t r o -
genart e t c . gesammelt werden* 
S e i t September 1980 werden täglich von beiden Kühen Harnproben auf den O e s t r a d i o l g e h a l t 
h i n mit Redioimmunoaeeaymethode u n t e r s u c h t . D i e s e A n a l y s e n werden uns f r e u n d l i c h e r w e i s e 
vom K i n d e r e p i t a l B a s e l , Endokrinologie« P r o f * 0* G i r e r d « ausgeführt. 
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R e s u l t a t e : 
B e i n e r s t e n Versuch i n München konnte nsch c a . 1 Stunde etwa 12 ml s a h n e a r t i g e r , homo-
gener, l e i c h t g e l b l i c h e r Samen gewonnen werden. D i e K o n z e n t r a t i o n wer 260'000 Spermien/mm 3. 
Es wer weder Messen- noch Einzelbewegung zu v e r z e i c h n e n , nur i n den l e t z t e n Spermstropfen 
waren v e r e i n z e l t e lebende Spermien zu sehen. B e i c a . 50 % der Spermien z e i g t e n e i c h i n 
A u s s t r i c h e n Anomalien, u.a. f a s t 20 % abgelöste Köpfe. 
Beim zweiten Versuch i n A f r i k e konnten nsch c a . 75 Minuten 85 ml E j a k u l a t von d e r s e l b e n 
B e s c h a f f e n h e i t , jedoch größerer D i c h t e , gewonnen werden. Die Massenbewegung war se h r g u t , 
Vorwärtsbswsgung 8 0 % , K o n z e n t r a t i o n : 770'000/mm3 (Gesamtspermienzehl 6 6 . 1 0 9 ) , c a . 5 % 
Anomalien. De d i e s e r Versuch im F s l d e r f o l g t e , mußte des E j a k u l a t b e i 30° C i n i e o l i e r t e m 
Gefäß e i n e Stunde zum V e r a r b e i t u n g s o r t t r a n s p o r t i e r t werden. 
Durch d i e O e s t r s d i o l - A n a l y s e n im täglichen Hern konnten w i r b e i unseren beiden Kühen einen 
Z y k l u s von 13-17 Tagen f e s t s t e l l e n . 
D i s k u s s i e n : 
Es kann selbstverständlich mit Recht b e z w e i f e l t werden, ob d i e künstliche Besamung beim 
E l e f a n t e n d i e r i c h t i g e Löeung zur E l e f a n t e n z u c h t s e i n kann. Wir s i n d der Meinung, daß a l l e 
möglichen Methoden p a r a l l e l e r a r b e i t e t werden s o l l t e n , damit s i c h Z o o l o g i s c h e Gärten n i e 
den Vorwurf machen müssen, Anstrengungen z ur Zucht des größten Landsäugetiere u n t e r l a s s e n 
zu haben. I n beiden Fällen war d i e Samengewinnung e r f o l g r e i c h , was e i n e Neuheit d a r s t e l l t . 
Im e r s t e n F a l l h a n d s l t e es s i c h um einen 16jährigen B u l l e n , der noch n i e I n t e r e s s e an 
Kühen g e z e i g t h a t t e . D i e s c h l e c h t e Samenqualität dürfte damit im Zusammenhang s t e h e n . 
Im z w e i t e n F a l l h a n d e l t e es s i c h um e i n v o l l w e r t i g e s E j a k u l a t . Die T i e f g e f r i e r t e c h n i k kann 
e r s t nach - h o f f e n t l i c h e r f o l g r e i c h e m - Auftauen b e u r t e i l t werden. 
Ob ee s i c h beim Oestradiol-Rhythmus tatsächlich um einen e i g e n t l i c h e n B r u n s t z y k l u s h a n d e l t , 
werden w e i t e r e Untersuchungen ergeben. E v e n t u e l l bestehen j a h r e s z e i t l i c h e U n t e r s c h i e d e . 
Das Gerät z u r I n s e m i n a t i o n muß noch e n t w i c k e l t werden, um zu dem noch zu bestimmenden, 
geeigneten Z e i t p u n k t zu besamen. Auch müssen h i e r z u noch e.inige anatomische Fragen abge-
klärt werden. Auf jeden F a l l s i n d d i e b i s h e r i g e n Untersuchungen sehr v i e l v e r s p r e c h e n d . 
Zusammenfassung: 
Samengewinnunq beim A f r i k e n i e c h e n E l e f a n t e n (Loxodonta a f r i c a n a ) . Planung der 
künstlichen Besamung* 
Wir konnten mit einem s e l b s t e n t w i c k e l t e n Elektroejskulationsgerät b e i einem A f r i -
k a n ischen E l e f a n t e n b u l l e n i n einem Zoo und b e i einem w e i t e r e n B u l l e n i n der W i l d -
n i s Samen gewinnen. B e i zwei Kühen im Zoo B a s e l konnte aufgrund der Harn-Oestra-
d i o l k o n z e n t r a t i o n e i n hor m o n e l l e r Z y k l u s von 13-17 Tagen f e s t g e s t e l l t werden. 
Untersuchungen für ei n e I n s e m i n a t i o n s i n d i n V o r b e r e i t u n g . 
Summary: 
C o l l e c t i o n o f Semen from A f r i c a n E l e p h a n t (Loxodonta a f r i o a n a ) - P l a n n i n g of 
A r t i f i c i f t i Twfl^mination 
Semen was c o l l e c t e d f r o m one A f r i c a n e l e p h a n t b u l l i n a z o o l o g l o a l garden and 
from a w i l d - l i v i n g b u l l by means of a self-made e l e c t r o - e j a c u l a t i o n Instrument. 
The hormonal c y c l e reoorded from two elephant cows I n t h e Z o o l o g i c a l Garden of 
B a s l e by measurement o f o e s t r a d i o l c o n c e n t r a t i o n s i n u r i n s was between 13 and 17 
days* S t u d i e s are now b e i n g conducted i n t o p o s s i b i l i t i e s o f a r t i f i c i a l Insemina-
t i o n . 
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Resume : 
C o l l e c t i o n de sperme d'un elephant a f r i c a i n (Loxodenta a f r i c a n a ) 
P l a n i f i c a t i o n de 1'Insemination a r t i f i c i e l l e 
A l ' a i d e d*un a p p a r e i l d ' e j a c u l a t i o n e l e c t r i q u e , mis au p o i n t au J a r d i h z o o l o g i q u e 
de B f t l e , nous sommes parvenus ä c o l l e c t e r chez un elephant a f r i c a i n mftle du j a r d i n 
z o o l o g i q u e e t chez un mftle v i v a n t en l i b e r t e des q u a n t i t e s de sperme. En mesuant 
chez deux f e m e l l e s l e s c o n c e n t r a t i o n s d ' o e u s t r a d i o l dans l ' u r l n e , nous avons pu Stab-
l i r un c y c l e hormonal de 13 ä, 17 j o u r s . Nous sommes en t r a i n de p r e p a r e r l e s e s s a i s 
d fune I n s e m i n a t i o n a r t i f i c i e l l e . 
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